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Аннотация. В статье представлены данные, отражающие значимые взаимосвязи между само-
оценочными суждениями подростка и поведенческими признаками дезадаптивного поведения, поз-
воляющие описать психологический портрет подростка, склонного к суициду. 
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Сегодня статистические данные по числу сaмоубийц в пoдрoстковом возрасте неутешитель-
ны. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит следующие данные: количество суици-
дов среди лиц в возрасте 15-24 лет в последние 15 лет увеличилось в 2 раза и в ряду причин смертно-
сти во многих развитых странах занимает 2-3-е место. По данным агентства социальной безопасности 
(АСБ) в России уровень случаев самоубийства среди молодого поколения составляет 53 случая на 
100 тысяч населения. 
Одной из ключевых задач и проблемных областей – вопрос своевременной и точной диагно-
стики суицидального риска (Амбрумова, Тихоненко, 1980). Современная ситуация диагностики от-
ражает наличие ряда методик (опросников), основанных на самооценочных суждениях подростка. На 
наш взгляд, самооценочные суждения подростка далеко не всегда способны полноценно отражать 
группу риска в связи с незрелостью сознания подростка, возможным желанием скрыть/ исказить свое 
эмоциональное состояние, наличием большого количества индикаторов. Цель нашего исследования - 
составление психологического портрета подростка, склонного к совершению суицида, посредством 
соотнесения самооценочных суждений подростка, отражающих суицидальный риск, и поведенческих 
параметров дезадаптивного поведения. 
Методы и методики исследования. 
1. Методика определения суицидальной направленности (ИСН) направлена на выявление 
суицидальноопасных установок у подростков 13-18 лет. Методика включает 4 шкалы: искренность, 
депрессия, невротизация, общительность. 
2. Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой) Целью методики являет-
ся выявление уровня сформированности суицидальных намерений. Методика содержит 9 шкал: де-
монстративность, аффективность, уникальность, несостоятельность, социальный пессимизм, слом 
культурных барьеров, максимализм, временная перспектива, антисуицидальный фактор. 
3. Опросник на выявление депрессии у детей и подростков М. Ковач (CDI) направлен на 
диагностику 5 шкал: негативное настроение, межличностные проблемы, неэффективность в школе, 
ангедонию, негативную самооценку. 
4. Авторская анкета на выявление поведенческих признаков дезадаптивного поведения 
включает 76 утверждений, объединенных в 6 разделов, отражающих отношения подростка дома, от-
ношения со сверстниками, мысли о вреде другим, поведение в школе, социальную дезадаптацию, 
эмоциональные состояния. 
Общий состав выборки: 492 подростка 13-15 лет и 492 родителя. Для понимания возможно-
стей и пересечения данных методик мы провели корреляционный анализ по методу Пирсона. 
Первоначально опишем результаты соотнесения данных опросников, в настоящее время тра-
диционно используемых психологами для диагностики суицидального риска подростка. 
Наибольшее количество корреляционных взаимосвязей выявлено между шкалой «аффектив-
ность» и «временная перспектива» методики суицидального риска (в модификации Т.Н. Разуваевой) 
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и шкалами «невротизация», «депрессия», «искренность» методики ИСН. Таким образом, подростку с 
высоким суицидальным риском в оценке ситуации свойственно преобладание эмоций над интеллек-
туальным контролем, выраженная склонность к депрессивному и тревожному состоянию, которое 
проявляется в поведении, отношении к себе, к социальному окружению. 
Шкала «временная перспектива» методики суицидального риска (в модификации Т.Н. Разува-
евой) также взаимосвязана со шкалами «невротизация», «депрессия», «искренность» методики ИСН. 
У подростка, склонного к суициду, неразвита функция планирования собственного будущего, жиз-
ненных перспектив и ориентиров: он не представляет своего будущего, жизненная перспектива его 
ограничена настоящим, он не видит смысла своей жизни. 
Шкала «невротизация» имеет обратную взаимосвязь со шкалой «антисуицидальный фактор» 
(r=-0,12 при р≤0,05) и прямую взаимосвязь со шкалой «максимализм» (r=0,12 при р≤0,05). Подростку, 
склонному к суициду, свойственно максимализация ценностей значимости малейшей потери с одно-
временной минимализацией ценностей значимости имеющихся достижений. 
В свою очередь, шкалы методики суицидальной направленности (ИСН) «депрессия», «невро-
тизация», «общительность» не связаны с такими шкалами методики суицидального риска (в модифи-
кации Т.Н. Разуваевой) как «демонстративность», «уникальность», «несостоятельность», «социаль-
ный пессимизм», «слом культурных барьеров». 
Со шкалами «депрессия» и «невротизация» методики суицидальной направленности (ИСН) 
связаны шкала «негативное настроение» (r=0,207 при р≤0,01, r=0,273 при р≤0,01), «межличностные 
проблемы» (r=0,255 при р≤0,05, r=0,273 при р≤0,01), «негативная самооценка» (r=0,37 при р≤0,01, 
r=0,273 при р≤0,01), со шкалой «депрессия» - шкала «негативное настроение» (r=0,207 при р≤0,05) и 
шкала «ангедония» (r=0,231 при р≤0,05), со шкалой «невротизация» - шкала «неэффективность в 
школе» (r=0,276 при р≤0,01) методики на выявление депрессии у детей и подростков CDI. Таким об-
разом, чем больше идентификация с ролью плохого, выраженный негативизм, непослушание, нали-
чие чувства базового одиночества, негативная оценка самого себя, тем выше уровень депрессии под-
ростка и тем выше его суицидальный риск. 
Также осознание подростком, что «Я плохой», «Я плохо учусь», непринятие себя, высокий 
негативизм, протестные отношения со взрослыми способствуют выраженной эмоциональной возбу-
димости, определяющей различные негативные переживания (тревожность, напряженность, беспо-
койство, растерянность, раздражительность) и легкую фрустрируемость, что может приводить к им-
пульсивным самоповреждающим поступкам. 
Принципиальным вопросом является соотнесение результатов самооценочных суждений и 
объективной оценкой поведенческих признаков подростков. Таким образом, шкала «депрессия» свя-
зана со шкалами «отношения со сверстниками» (r=0,097 при р≤0,05) и шкалой «мысли о вреде дру-
гим» (r=0,101 при р≤0,05). Шкала «невротизация» взаимосвязана со шкалой «эмоциональное состоя-
ние» (r=0,092 при р≤0,05). Чем выше уровень депрессии у подростка, чем чаще подростку характерно 
грустное настроение, состояние беспомощности, тем хуже отношения со сверстниками: не может 
найти «общий язык», держится обособленно, конфликтует, чаще появляются мысли причинить вред 
другим. Мысли о самоубийстве, желание собственной смерти сочетаются с наличием необычных 
страхов у подростка, частным волнением, нарушениями аппетита, невротическими проявлениями, 
проблемами со сном. 
По результатам взаимосвязи шкал методики на выявление депрессии у детей и подростков М. 
Ковач (CDI) и авторской анкеты оценки поведенческих признаков дезадаптивного поведения выявле-
но наличие корреляционной взаимосвязи между шкалой «негативное настроение» и шкалой «мысли о 
вреде другим» (r=0,239 при р≤0,05), «социальная дезадаптация» (r=0,229 при р≤0,05), шкалой «нега-
тивная самооценка» и «отношение со сверстниками» (r=0,232 при р≤0,05). Негативная оценка самого 
себя сочетается с трудностями взаимоотношений со сверстниками. Чем более выражено у подростка 
общее снижение настроения, негативная оценка собственной эффективности в целом, постоянное 
ожидание неприятностей, склонность к плаксивости, повышенный уровень тревожности, тем чаще 
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появляются у подростка мысли о причинении вреда другим, повышает голос на других, кричит, тем 
чаще распивает спиртные напитки, участвует в драках, возникают трудности с полицией. 
Наиболее неожиданные корреляции мы получили между данными методики суицидального 
риска (в модификации Т.Н. Разуваевой) и данными анкеты поведенческих признаков дезадаптивного 
поведения. Наибольшее количество корреляций выявлено между шкалами методики суицидального 
риска и шкалами «социальная дезадаптация», «эмоциональное состояние» поведенческой анкеты. 
Так, шкала «социальная дезадаптация» авторской анкеты имеет отрицательные корреляции со шка-
лами методики суицидального риска (в модификации Разуваевой Т.Н.): «социальный пессимизм» (r=-
0,187 при р≤0,01), «несостоятельность» (r=-0,154 при р≤0,01), «уникальность» (r=-0,15 при р≤0,01), 
«аффективность» (r=-0,146 при р≤0,05), «временная перспектива» (r=-0,123 при р≤0,05). Также отри-
цательные взаимосвязи выявлены между шкалой «поведение в школе» и «отношения с родителями» 
авторской анкеты и шкалой «демонстративность» (r=-0,162 при р≤0,01; r=-0,158 при р≤0,01) и «несо-
стоятельность» (r=-0,136 при р≤0,05, r=-0,175 при р≤0,01). Так выявлено, что чем беспроблемней 
взрослыми оценивается поведение в школе и отношения с родителями, тем более может быть свой-
ственно подростку желание привлечь внимание окружающих к своим несчастьям, добиться сочув-
ствия и понимания, средством которого может использоваться демонстративное суицидальное пове-
дение. 
Положительные взаимосвязи обнаружены между шкалой «отношения со сверстниками» и 
«эмоциональные состояния» авторской анкеты со шкалами «временная перспектива» (r=0,176 при 
р≤0,01; r=0,171 при р≤0,01) и «антисуицидальный фактор» (r=0,119 при р≤0,01; r=0,123 при р≤0,05) 
методики суицидального риска (в модификации Т.Н. Разуваевой). Чем более выражено доминирова-
ние эмоций над интеллектуальным контролем в оценке ситуации, готовность реагировать на психо-
травмирующую ситуацию эмоционально, неразвита способность конструктивного планирования бу-
дущего, тем сложнее складываются отношения подростка со сверстниками. 
Сложно объяснимые положительные корреляции обнаружены между шкалой «антисуици-
дальный фактор» и «отношения со сверстниками», «поведение в школе», «эмоциональные состоя-
ния». Из интерпретации следует, что чем выше понимание чувства ответственности за близких, чув-
ство долга у подростка, тем сложнее отношения со сверстниками, чаще проявляются нарушения по-
ведения в школе и эмоциональные состояния (типа нетипичных страхов, нарушений сна, аппетита и 
др.). Полученные неожиданные корреляции методики суицидального риска (модификация Т.Н. Разу-
ваевой) и авторской анкеты оценки поведенческих признаков дезадаптивного поведения требуют 
проведения дальнейших исследований по расширению и дифференциации выборки, расширению ме-
тодического инструментария. 
Проведенная диагностика позволяет нам описать феноменологически портрет подростка, 
склонного к суициду: 
 выраженное депрессивное настроение, невротические проявления; 
 отсутствие жизненных целей и ориентиров; 
 фиксация на неудачах и распространение их на все сферы жизни и на самоотношение; 
 негативная оценка самого себя, самоощущение «Я плохой»; 
 высокий уровень негативизма, непослушания, выраженная дезадаптация; 
 низкий порог фрустрации; 
 трудности взаимоотношений со сверстниками; 
 неразвитый самоконтроль, импульсивность, преобладание эмоций над интеллектуальным 
контролем. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности благоприятных и неблагоприятных 
эмоциональных состояний. Проведен сравнительный анализ проведенного пилотажного эмпириче-
ского исследования по изучению проявления страха у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста Могилевской области. 
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Психические состояния определяются как сложные системно-структурные образования, ха-
рактеризующиеся определенной динамикой развития, сменой состояний, пространственной органи-
зацией, а также интенсивностью проявления. При достаточной многообразии подходов к классифи-
кации эмоциональных состояний в своем исследовании мы придерживаемся деления их на позитив-
ные (благоприятные) и негативные (неблагоприятные). Благоприятные эмоциональные состояния 
способствуют личностному развитию и включению в продуктивную деятельность, повышают психи-
ческую активность, позитивно влияют на самооценку. Негативные эмоциональные состояния вызы-
вают ощущение дискомфорта, сковывают инициативу. В исследованиях Н.М. Неупокоевой, В.В. Со-
рокиной, Л.В. Тарабакиной, О.В. Хухлаевой отмечено, что негативные эмоциональные состояния 
(гнев, страх, тревога, тоска и др.) и соответствующие им формы поведения (плаксивость, апатия, за-
жатость), а также нарушение общих свойств эмоциональной регуляции (ситуативности, избиратель-
ности и др.) выступают как основные признаки нарушения эмоционального развития, которые сказы-
ваются на социальной адаптации и личностном становлении ребенка (Рогачева, 2008). 
В нашем исследовании, проведенном в образовательных учреждения Могилевской области, 
рассматривается влияние негативных эмоциональных состояний на развитие эмоциональной сферы 
личности детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Материалом послужили результаты пилотажного исследования, проведенного на базе ГУО 
«Средняя школа № 21 г. Могилева», ГУО «Черноручский УПК детский сад-средняя школа Шклов-
ского района Могилевской области», УО «Ясли-сад № 65 г. Могилева», УО «Ясли-сад № 110 г. Мо-
гилева». Испытуемыми являлись дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) в количестве 60 че-
ловек, а также дети младшего школьного возраста (1-е классы) в количестве 60 человек. В качестве 
диагностического инструментария были использованы опросник «Страхи у детей» (А.И. Захаров) и 
проективная методика «Нарисуй свой страх» (А.И. Захаров). В качестве негативного эмоционального 
состояния мы рассматривали страх. 
Нами было установлено, что у детей старшего дошкольного возраста отмечается видовое раз-
нообразие страхов. У детей доминирует страхи сказочных персонажей, чудовищ, темноты, также 
распространены страхи одиночества и нападения, неожиданных резких звуков, врачей, уколов. В 
